



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan di 
SMA Katolik Untung Suropati Krian kelas X-1 dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS berbantuan media komputer pokok bahasan alat-alat 
optik diperoleh: 
1. Pada siklus I diperoleh prosentase keaktifan siswa yang telah 
memenuhi syarat adalah 40%, nilai rata-rata kelas adalah 75,63 dan 
siswa yang memenuhi SKM adalah 20 siswa dengan prosentase 
66,67%. 
2. Pada siklus II diperoleh prosentase keaktifan siswa yang telah 
memenuhi syarat adalah 76,67%, nilai rata-rata kelas adalah 85,03 dan 
siswa yang memenuhi SKM adalah 27 siswa dengan prosentase 90%.  
3. Pengelolaan pembelajaran pada siklus pertama diperoleh hasil pada 
kategori cukup baik dan pada siklus kedua diperoleh hasil pada 
kategori sangat baik. 
Dengan demikian penerapan model pembelajaran tipe TPS dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas X-1 SMA Katolik 
Untung Suropati Krian tahun pelajaran 2015-2016. 
5.2 Saran  
Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilakukan maka 





1. Peneliti hendaknya memiliki kesiapan sebelum memberikan 
pembelajaran pada siswa, baik secara mental maupun materi 
yang akan disampaikan. 
2. Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 
hendaknya dilakukan secara berkesinambungan supaya siswa 
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